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れている、2012 年から 2016 年の看護師および管理栄
養士国家試験問題のテキストデータから抽出した名詞
連続語と、我々が 2008 年より公開している語分割用
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用語の漢字 1,938 字中 118 位、名詞連続（看護）に含



























表 6．対象データ 3 種に共通する語の割合（異なり語数）
表 7．対象データ 3 種に共通する漢字の割合（異なり字数）
表 8．出現頻度の高い漢字
（上位 20 位）








































































護）の 6,417 語中 1,998 語（31％）が「一般語」に分
類された。すなわち 69％が「専門用語」となる。ま
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名詞連続語の特徴
Features of the Compound Nouns Included in Japanese National 
Examinations for Nurses and Registered Dietitians
Kaoru Sagara＊,  Masako Ono＊＊,  Aiko Ishii＊
＜Abstract＞
     Various types of medical staff work in medical facilities in Japan, including nurses and 
caregivers from other countries. However, differences in terminology among medical professionals 
of different occupations, as well as between training schools and medical facilities, have not been 
clarified. In addition, little attention has been given to the difference between medical terms used by 
professionals and common terms used by the general public.
     Therefore, we conducted a comparative analysis of three sets of compound nouns: (1) compound 
nouns extracted from the national nursing examination problem statement (2012-2016); (2) 
compound nouns extracted from the national registered dietitian examination problem statement; 
and (3) medical terms that are included in electronic medical records.
     As a result, it became apparent that there are differences between sets (1) and (2) in notation. 
Examples include (1) " 癌 (cancer)" vs. (2) " がん (cancer)" and (1) "Alzheimer ＜アルツハイマー＞型認
知症 (Alzheimer's dementia)" vs. (2) " アルツハイマー型認知症 (Alzheimer's dementia)". Additionally, 
in comparison with medical terms in set (3), 61.4% of the compound nouns in set (1) matched, and 
46.2% of the compound nouns in set (2) matched. Furthermore, 16.8% of medical terms written in 
kanji  in set (3) included kanji  that were not in the national list of commonly used kanji  ( jōyō kanji ).
     These findings indicate that (1) there are differences of terminology between various types of 
medical staff, and (2) more abstruse terms are used in medical facilities than the general society.
Keywords: medical terms, compound noun, quantitative analysis, national examination, 
      electronic medical records
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